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?『???????』（?????）??????????っ ッ ??????????????、????? ?ュ? ??? ? ? 。 ? 、「?? 、 〈 〉 」 ッ?? 。 っ 、 、 「
938
92早稲田商学第350号
?????????????????????????????????????????? 」 ????ー???? ??っ?〔?。??。 ????????『 』 ー??????、??????? ? ? 。?? ? 『 』 ? 、「???????????????????????、???、???、???、???、???、???、???、??、 、 ?」?? 〔 ? ??????? ? ?????? ?????????????? ?????? 、 、???? ?ゃ????っ????????。 「 」 「 」〔 〕?? 、 ー 、?ッ 、?? ? ?? 。 っ 、?? 、?っ 、「 」?????、 ? っ 、「? ? ???????? 」?? ?? ? 。 （?ィ） ??????? （ ??? ? 。?? 、 っ?? 。 ー 「 」 ッ
739
晦渋な語り手たち，あるいは暗瞼について93
????????。???????????????????????????????????。????????、 ? 〈 〉 ??、??????????????????????、?? 、 ー ??? 。??、 「 、 」?? 。 っ 。 「 」 ィ っ? ?????????????
『??????』???????っ??、????????????????????????????????
?? ?? ?? っ ィ ュ ㍉。?? ??っ?。?????っ 。 ュー? ?? 「 」 、「 」 。?? 、 『 』?? 、?? ? ? ???????????? ??? っ ? 。
「???」???『?????』???? ? ? ー
???? ?ッ?? ? ー ? っ 。?? 〈 〉 っ 、
639
㌶早稲田商学第350号





???? 、 ? ? 。 。 ー??? 、「 、 、?? 」〔????????? ???????? ???? 、 ッ?? 、 、?? っ 。 っ?、 、?? ??????。?? ???????? ??????? ???????????????????? ? 、 ? ????????? 。??ッ ー 「 、??、 ?? 、?? ?????????????????ー???? 《 》 ?? ??? 。 、?? ッ?「 」 「??」? っ 、 「 」?? ?ー???? 〔 。 ー?? ? ?
934
㏄早稲囲商学第350号
??っ?????????????????????????っ???????。????、??????????? ? 「 」、??????????っ???????。??ー 『 』 、 ? ? 。 ??? 、 っ っ?? 。 っ っ 、?? っ っ 。 、?? ?? 〔?? 、 っ 、?? 。「 」 ッ?? ? ? ???????。?? 、 ォ 『 ィ???』??????????????????????、?? ?? ? ? 。 ッ ェー 、『 』?? 、?? 。 、 ? ? っ 。??
933
???? 、 、?? 〈 〉 （ 、 、 ） 、
晦渋な語り手たち，あるいは暗醸について97
?、??????????????????、???????????????????????????????? ? 。 ? 、 っ?? っ 、 。 、?? 〈 〉 。?? 。?? 、?? 。???????、??、???????????????????????????。?????????????。 っ 、 、?? ??? ? ??????、???????????? ????????。? ??????????? ェ ィ 、 「 」、 っ?? 、 ?っ 。 ? ?????。?? 、??（ 、 っ ? ）。?? 、 「 」 、 、 、 、?? 。?? 、 っ 、
932
98早稲田商学第350号
????????????????????。????『???ィー????????????????????? 、???????????????????。 （ ） 、 ?????? 。 、 ?「 」 、?? っ っ 。 、?? ????????? ? 、 ?? っ ??、?? 。 、?? っ 、 、? ???? ????????? ????? ???? ，??? 。 っ?? 、 。?? ? 、「 」 、??っ ???? ?? ????????????? 。 っ 。?? 。 、?? 、 、 。???????????????????、?????????????ー??????っ?????????????? 、 。?? 。 っ 〈 〉 ?
139
晦渋な語り手たち、あるいは暗瞭について99
?。??「?っ?????????????」??????、????「???????ェ?ィッ?ュ????????」?????、????????????????????。?????????????????????? ?? ? ? ?? ? ?? 。???? ? 。?? っ 、 「 」?? 。 、 っ 。?? 、 。?? っ 。?、 っ 、 、?? ? ????。?????、?? 、 、 っ?? 。 「 」 、「 」??。 、?? っ 、 っ 。?? 。 っ ???????、???、?????????????????????????? ? 、 ???????????????????????。
?????? っ 。 っ
039
001早稲田商学第350号
?????、??????????????????????「???????????????????????? ? 」。 ???????「??????? ? 」、?? っ 。 っ 、 っ 。?? っ 。 、? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?、 ?、 ?、 、 ?、 、? っ 。 。 、?? 。 っ 「?? ? ?」、「 ??? ?っ??、?? 」??。 「 〔……〕 」 、 「 」?。 ? 。? っ 〈 〉? ? ?????。?? ? 、 ー 〈 〉 、 ??? 。?、 っ 、 「 ー 」?? ? っ 。?? 。 。?? っ 。?? 、 っ ? 。?? ????????????? ＝?? 」?? 。 、「 」 ?「 ? 」、「
晦渋な語り手たち，あるいは暗瞼について101
?????????」?????、??????????????????。?????????????????? 、 ? っ ? 。 ? 、???? 、?? 、 、?、 、?〈 〉 っ?? ? ? 、〈 〉????????????? っ 。?? ?? ? っ ????。?????????っ?????、?? 。 ィ 。?? 、 、 っ??、 。 っ 、?? 、 ー??、 「?? 」 「 」 っ 。??。 「 ????、?? 」 、?? ??????? っ 。 ?? 、 っ 、?? っ 、 ィ 、 ? 。
928
201早稲田商学第350号
?????????????????????????????「????」???????????。???。?? 、 「 」 ???????。「??????、?????? 、 っ ー ? ????????」?????。??????????????????????????っ?????????。?? 、 、?? 、 ? 、 ??? 。?? 、 ? ? 。 「 」、「???」、「??????? 」 ?????、?? ????〈?〉?? 、 「 。?? ?? ー っ 。「?? 」。 「 ? 、 」 ??、???????? 「 」 。 、「「??????????」????????????????????。?????????????????「????」 、「?? ?」 。 、 、 、? ?、
?? ?、 、???? 。 ???ィ??? ?? ????????????、???????? ? ???????? 。 ?? 〈 〉
927
晦渋な語り手たち，あるいは暗瞼について301
???????っ??????????????????。???????ィ???、っ?っ??????????? ? 。 ? ? ?? ? 、?? っ 。???? ????? ???? ????? ????、 、 、??、? 。 っ 。「 ッ 、
、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、? 」 、?? ? ? 、 、??、 っ 、 ッ っ 、?? っ 」。 ィ 。?? 、 、?? 。 ィ 、?「 」 っ 。「 っ 、?? ? 、 ???」?? 、 。?? 、?? っ 〈 〉 ????? 、?? っ 、?? 。 、 ? 、?? ィ 。?? ?????????? ? ????? ???? ????????
629
401早稲田商学第35C号
???っ?????????????????????、??????????????????????????? ? ?。????? ? ?（?）????? 。 。 っ 〞?? っ 、 っ 。?? ? 、 ??????????????? ． ュ ???、?? ?? 、 『 』 ャ?ュ 。 ィ 、 。?? ? ?? 、 ? ?、?? ?? ? ??????????? っ ?ーー
????????????????????????。??????????ー?????????〈?〉??????? ??、 ?? ?????????っ 、 ?????
?? っ?? 。 ー 、 ァ ゥ?? っ 、 っ? ???? ??? ッ ーー ッ ???? ?? ? ㍉。 っ?? 、 。 〈 〉?? 、 ッ 、??、 、 ?? ??
925
晦渋な語り手たち、あるいは暗瞼について501
??????????????????????????????っ??????????????????????????? ?????? ? ?????? ェ?? 。??ー? 、???? ?????? ??。???????? ? ? っ???????????、?????????????????っ?????????????????っ???
???? 。? ????? 、 っ 、?? っ 。 、 っ?? ?? ????????? ?? 。? 、??????? ?????????????? 、『 』 、?? 、 。 〈 〉??????。???『??? 』 ? ャ ュ 、 ?
???????????? ??? ? ?? ? ?、???? 。「 、?? 」 、 ャ ュ 。 「?? 」〔 ? ???? ?? ??? 。 」??。 ??? （ ．… 。 ） 、 っ?（ 、 っ ） 。 っ?? ? 、 。 「 」
924
601早稲囲商学第350号
?????、?????「?????????」??????（???????????????）。?っ????? ? ? ? ? 。 ?? ??? 、 「??」〔 ??????? ????????? 。 、?? っ 、 っ?? ?? ?? ??、 ????? ???? ?????? ?????????っ?、 〈 〉 、 ?っ 。 ???? っ 、?? ? 、 。?。 、 、 ー 、 っ 、 ．?? ? っ 、〈 ? ??? 、?。 ?? 、 。?? ? っ 、?? っ 。 、?? 、 、?? 、?? ????????????? 、 ィ
923
晦渋な語り手たち，あるいは暗瞼について701







?????? 、 っ 、 ー ー 、?? っ っ っ 。「 っ 、?? っ 」 ー 、?? 〔 ?????????????? ???????????? ー ィ ィ ェー 、「?? 」 、 ー ァ ゥ っ??、「?? ?? 」 っ 、 「 ァ ゥ っ?? 」 ?。???? 。 「?? ?? 」 っ 、?? 。 っ っ 。?? 、 っ ?、 っ 。?? 、 。 「??????」?? 」 ??っ 。 ??? 。
晦渋な語り手たち，あるいは暗瞼について901
??っ????????????????????????????????。????????????。「??? ?ー ?? ?? ?? ?? ?? ー?????????????????????、???????????????っ?????????????? 」〔 ??っ 。 、 、 、 っ?? ? ?「?っ? 」〔 ．? 。〕 。「 ? 」?? 。 ?????「 」〔?? 、 ?? ? 。 ィ?、 っ 。 ??「 っ 」〔?? ? ? ? ?、 「 」 〔 ???。〕???? 。???? ??????? 「 」〔 。??、??????? ? 、 ???????????????????? 。 ー 、「 、?? 、 」 。 ? ? 、『?????』?????「?????????????????????????」????（?．????????
????????????????? ー 、 ッ 「 」 。「?? 、 ッ ? ? 、 」〔?? ? ?
920
011早稲田商学第350号
??? 、?????????????????。???ー?????????、?????????????????? ? ? 、 ? ??? 、 「 、 っ??????? ?????? ?????? 、 、??、?」〔 ???????? ???????? ?、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、?? ? ???」〔???。?〕? ??。???? ?っ?、 。 、「?? っ 」 ー 、「 （……） ? ? ? ?? 」??っ ? っ ? ? 。 ィ? ー 」 っ っ 、?? 。 、 ー ー?? 、 ー 《 》 。??っ 『 』?? 。 ィ? 、 ? 、 、「?? 」 、 ー?っ 、 、 、 、 っ? ? ????? ? ? ? 。 、「 、?? 、 」 っ 、 」?? 、「 」 〔 』 〕?? ー 。
919
晦渋な語り手たち，あるいは暗駁について111
?????。?????ー???????、????????????????????????????。???? ? ? ? 、 ???、 、 っ 、?? 〔 ??。????????ー???? 。?? 。 、 。?? 、 、?。 「 《 》」?? 、 ???????? ? 。?? ? 。?? 、?? 、 。 「?? ?? ???????」?? 、 。?? 、 、 っ?? ?? 。 っ?? 、 ? 。?? 、 、 っ 、?? 、 、 、 っ ィ ー
918
211早稲田商学第350号
??????????????????。??????????????????????????????????、 ? 。?? ????、????????????? 、??????????????????????。???????? 、?? 、 っ 。 ー??、??? ? 。 ? 。?? ???、「???」?? 、「 」 、 っ??????。?? 。?? っ??????? 。?? ? 、「 、?? 、 、 、?? っ っ?」〔 ?? 〕。? ?「??? っ 」〔?．? 〕 、 ? ????????? 。 、 、?? 、 、 っ???? 。????? 、 、 ?ー???? 。 ャ ュ っ 「
917
晦渋な語り手たち，あるいは暗職について311
?????????????????」????????、??????????????????。??????? 、 ? ュ ??? 、 、 ー 、 ? 、?? っ 。 〈 〉 。?? 「 」 、?? 「 」、 「 」 、?? っ 」 っ 。 〈 〉 ??「??????????、?? 、 」っ 〔 ．??????????????????????????????????????????????????????? 。 ー『 』 「?? ー 」 ??????。???「????????? 」、「??、 っ 、 、 ー?? っ 」〔 」 〕。?? 。 ァ ゥ?? 『 』 ァ ゥ?、 ー 〔?〉 ? 、 ァ ゥ っ?。 ? ー 。
619
411早稲田商学第350号
?「???????????」?「?????」??っ?〔????〕、???????ー?ョ??????、??? ? ?「? ????????っ?」?????〔 ? ? ??? ー ? ? 。 ??? 「 ァ ゥ 」 〔 』 〕、?? ー 、 〔 。?〕。???? 。 、 ??ー?? 、 。 ー 『 ェ ???、 。?? 、 っ ャ ッ 「
「?????」〔???????????????????????????????????????????




???ー ? 、 ュ ッ 。 ?????、?????? ? 、 ?????????????っ?、? ??????? ????????? 。 ??っ ????、 っ ?? 。 ?ー?? 〔 。 ? 〕???? ? 。 、?? 。 、 っ 、 ィ ー?? ー 、 、 、?? 。 ィ ー? 、?? 。?? 、「 」 ィ ー 、? ???????っ??、?????? ? ???????????????????????????。??????っ??? 。 ィ?? 、 っ ??? ??? 。 。?、 、 ー?? ? 。 ?? ー っ 「 〔 〕 」 、
914
611早稲田商学第350号
?っ?「????????????????????????、????????????????」?????。?? ? ? ??っ???????、 「 ? 」 っ 、「 ?????? ? ?」 。 ????? 、 ? ァ?????? 。 ー ???? 、 ??? ?????? ???、??、? ? ? ????ー? っ 、「 ? ? ??」?? 。? ?????? ? 、 、? 「 ッ っ 」 。 、?? 「 」 、 っ?? 、 ? ? ィ ー?? ? ??? ???? ? ? ? ???。??????ー?????????????????? ィ ー?? ッ 、 ィ ー?? 。 ー 、「? ?????? ?????????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????????????＝??? 、 」 。?? っ ァ 。 、?? 」 っ ? 、??『 』 。
913
晦渋な語り手たち，あるいは暗瞼について711
??????ー???????????????????っ??????????????、??????????? 、 ? ー ? ??? ???っ?。 ??????ー???????????? ???、??、?、???、? ??????、 ? ? ? ? ? ? ? 〞?? ? 、 ょっ 。?、 、?? ? ー ィ??、 っ?? ?? 、 ?????????????。?? っ 、?? 、 、 。 、 、?????? ????、??、?、 （ ????? ? 、?? ）、 （ ?? ?? ??????? ?） 、?? ? 、 ー ー 「?? 」 ?? 、?? っ ??。????? 、?? ? ? 。 、?? ?? 、?? ? ? っ
912
811早稲田商学第350号
?????????????。?????????????????????。??????????ィ??ー??? ? 。 ? ． ??? 。?? ????ー?? ー ???????、?? 、 、 ィ ー?? 。 ー 、 ィ ー?? っ っ 、?? っ 。 「?? 」 。 「 ? 〔?????＝????????????? 「 ?????????? 」 〔 ． 〕。?? 、?? ???? ?? っ???? 、 ??? 。 ー?? ィ ー ー ??? 。?? ー ?? ? ? ? 、 ィ ー 、 ? ー?? 。 。?? 。 、?? っ 、 ィ ー
911
晦渋な語り手たち，あるいは暗瞼について911
???????????????ッ?ー?????????????????、????????????????? 。 ァ ゥ ? ?????????????。???? ー?? 、 ? ? 、 、?? ??????? ? 、「 」 、「 ???」 〔????ー ????? っ 、 。?? ?????????っ 」〔 、 ?←?｛） ???、???? ? ????????????? っ ． 〕。?? 、 ィ ー 。 、?? っ 、?? っ 。 ?? ? ? ?????????? 、 っ 。?? ー 。 、 ィ ー???? ?? ? ? っ?、 ?????、 ィ っ ? 。?? 、?。 ー 「 。
910
021早稲田商学第350号
????????????????????????? 」。??????????????????????????? 。 ?、 っ??。 ュ ッ ッ 、?? 。 、 。 ッ?? 、 。?? っ 。 。?? ?っ????????? 。 （?????????? 」 、 「 」?? 〔 〕。 「 ??」?、??? 、??ッ ???? 。 、 ?????????? ー っ 、 。 ー 「??」 、?? 。 っ?? ?? ?? 。? ???ョ? ィ ー??????????っ??????????????? 、?? 。 、「 ュ ィ ー?? 」 、?? 、「 ? ?????? ? 」
㎜
晦渋な語り手たち，あるいは暗験について121
?〔??〕。???????????????????、???????????????????????????? ? ?? っ ????????。?? ?????っ?。 「 ? 」 、????????? ????????????? 〈 〉 。 「 」 ??。 ??? っ ?、 ?????????????????、??????????、???、?????? ? 、 、 、 っ っ っ っ?っ っ?? っ 、「 」??、 「 」 「 」??〔 ． ?? ????????? 。 、 、?????????????? ?? 、?? 〔 ． ． 〕 、?? 。 、「?? ???? ?? っ ? ? 」 ???。? っ っ 、」?? ? 、 ? 。 ? 、?? っ 、 」 ? ??? ???
221早稲田商学第350号
???????????????????????????????????ー???。 〈 〉 、 ? ?????????????? 〈 〉 。 ????? ?? ???、?? 「 ?????」?「??? 」 。?? 、?? 、 、 ? ???? ? ?? 、?? っ 。 、 、?? っ 。 ィ ー ??? 。 ー???、 ??? 。?? ー 『 ュ 』 ?????????っ 。 、?? ??? 「 ??? ?? 、 「?? 、 」 〔 』 〕。 っ 「?? ??? 」 「 ??? 、」 」 〔
???????????、?????????????????????????。????、????????
??? ?? ?????? 、 、???、?? ッ ???? ?? ?? 、?????????????ー?????? ??? ? 。 ?? 、?? 、 。 ー???? ???? ???? ??? っ 。 ー ?
709
晦渋な語り手たち，あるいは暗瞼について321
????????ュ???????????????????。???????、???ョ???????????。 。?〕、? ? ｝ 「????? ??」??? 。 ???????????? ?? ??? 、? 、 、? 。 ? ー 。?? 、 ???、 。?? 。 っ 、「??ュ 、 ュ ?? ? 」 〔?? 、 っ ー?? 。 「 ー 。???? ????? ??? ?、 、 、?」 、 ー っ?? ? 、 ー ? ???????? ??????? っ???。?????? ???? ???? ? ? ???ー? 〈 〉 。 ? 〈 〉（?? ） ??? 。 ー ??? 、 っ 、「? ?? ?? 」 、?? っ ェ ???っ 。 、 」 、
㎜
421早稲田商学第350号
??????????????????っ????????。???っ?????????ィ??ー???????? っ 、 ? ? ? 。 ? ??? 、 ??????????????????? 、 、?? っ 。?? ）? ????????????????? 。 ー 、? ?? っ 。 ュー ッ 「 」??ュー 。 、 、?? っ ????。??????? 、 、 ???? ?????? 、 。?? ?? ? ??????? … 、 ????っ???? 、????? ? ? ?（?? 『← ? ＝ ← ＝? ??? ） ?（ …??????? （ ?→? ? 〔 〕 ） 。『 』???? ? ? ??? ?。? 、?? っ ?、? ?? ? ????? ?? 、?? ?? ??? ? ? ???
905
晦渋な語り手たち，あるいは暗瞼について521
??????????????…??????????????????????????????????? ?、??????? ??????????? 、 ?????? ? ??????? 。?? 、 、「???ゥー?? 」〔 ?? ? ????? ???? 、 「 」 「 」?????????? 、 、 ュ （ ） 、?? 、?? ? 。?? ー 、?? ? 、? ??????? 』 〕。?? 、 （?? ）???? 〔?? 、 。 ? （?? ????? 「 」?? 、 「 」 ?、?? ? 。 っ 、 ． 、
904
621早稲田商学第350号
?????????????????????????????????????。?????????? ????ー??『 ュ 』 ???????? ? ???????????????????? ー っ 。 ??? っ 、 。 ー???? ?????っ????。????ー?????????、??????????????????????? ? ??? 、 、 、? ?? 。 「 」〔?? ? ?? 。 〔???。〕??? 、???? 、 ??? 。???? ? ? ? 、 、 、? 〜 、 ー 、?? ? ? っ?? 。 ッ 、 。????ー??? ??? ?? ? 、 ? ?、?? ?? 。 ???????? ??? ?? （ ??? 。 ー っ 、?? 。 ー 。?? ッ っ 、?? 、 。 「 ー ー
309
晦渋な語り手たち，あるいは暗瞼について721
????」、「?ー???」、「?????」〔?．?〕、「?????」〔?．?〕??っ???????????????? 。???? ??? 、??? ? ?????? ?? ? ???? 、 ???? ? 。 っ ?
カ
?、 「 ?? ? 」〔 ? ??????? ー??? 「 ??? ?? ?．??〕 。??ー ? 、 ィ ー っ? ? ??? ?? ? ? 、 、? 。 ッ 「 」 、 「
、???、???、???、???、???、???、???、???、
?? ??? ? 」、 ? 」? っ 〕。 ???? 「 ?? ? ?? 」 、 ?? ??? ? ??〔????????? 、 。 「?? ? ??? ? ??? ???〔 ? 。 ??? 」 ィ ー?? っ ー ? ? ?????? ?? ?????? っ 「 」 「 」 、?? 「 」 〔 。 、 、 、?? っ ッ????????? ? ?? ?? ????? ? ?????、??、 、??、? 、 、 、 ?、 ?、 ?、? 、? ? 、??、? 、 ?、?? 。 、 「、?、????????????????????????????????????????????????????、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??、 」
902
821早稲田商学第350号
???、??????????????っ?????????????????ー?????????、?????っ ? っ 。 「 ??? ? 」〔 っ??????、??????????? 、 ??? ?。『 』 ー ?「??????????」
〔?????????????????????????????????
???? ッ 。 ー っ?? 。 、 「 」 。? ???????? ?? 「 、?? 」 ?〔 ?』 ??????????? ?? ?? ??????、??、??、??、??、??、??、??、??、?? ?〔?? ?〕。??????「?? 。」? ?? 〔 。 〕。??。? ?? ???? ? ? 。?? （「 」） ?、 ? っ?? っ 〈 〉 ュ ? 。 、??っ 、 。 「?? 」〔 ??。〕?? 。? 、 （「 、」）?? 、 。?? 、 。 ー
190
晦渋な語り手たち，あるいは暗験について921
??????ィ??ー????????????????????????????。??、???ッ??????? 、 ー? ? 、 ー? ? ??? 。 ェー ?????、??????????? 。 『 ェー??』 、 。?、 『 ェー 』 っ 、?? ? 、 「 っ 」 、 「 ッ?? ?」 〔 〕、 ィ?? 。?? 。?? 、 ェー 〔 、??〕、?? ?? ? 。??。 「 、?? っ 」 、?? ?? 〔?．??〕。?????????????、???? ?? ?? ?? ? 。 ?????? ?? ???、???????? 「 ?? ? ? 」? 。 ァ ゥ?? 、 っ?? 、 ?? ? 。
900
031早稲田商学第350号
????????????????????????????????????????????????????????っ????????、?ァ??ゥ?????????????? 、 ?? ?? ??、???????? 。 ?、 ???? 。?? 、 ? ? ?? 、 「??? ???」?? 〔?」? 。〕。 〈 〉 ? ? ? っ?? 。 っ ? っ 、 「?? ? ? ?? 」（ ） 〔 ??? 。 ??? 。 ェー 、?? ー っ
??????????〔?」?〕。
???? ッ 、 ? （ 『 ）?????????????? ???????っ?? 。 ??ェ??ー??????? っ 。 、「 ? 」 ? っ?? ?? ッ 、?? 。 、 ェ ー??「 」 ????? 、 「
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晦渋な語り手たち，あるいは暗瞭について工31
???っ?」????????????。?????????????????????????。??????????（「?????…?」）?????、????????????????????????????????? 。 ? 。?? 、 ? 「 っ 」 っ 、 〈 〉?? っ ? ??????? 。 ? 「 ????、???? 」。 ァ ゥ?? 、 ? 。 ッ ??? ? ??? っ 。 ?? ??? ???????、 ー?? 、 ?? ー ?????? ?? ??? ????????? ?? ??? ? ?? ? ? ー? っ 。 っ 「?? ? 」 、?? ?っ ? 。 「 〔 〕」 っ?? 。 ??? 。 、 〈 〉 、????っ 、 ッ ? っ ? 。 ェ ー?? ??? ?? ? ????。?? ッ 「 」 、????????? ー?? 、 ー
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??????。?????????????ー?????????????????????????????? ? ー????????????? 。 ???? 「 」 ? 、 「 」 ???????、 「 」 〕。 「 」?? ?、??? 「 ? ー 」 、????????? 。?? っ 、?ッ 。 ッ っ?、 ? っ 「 、?? ? 、 ー 」 〔?? 。?? ? ?????っ 。?? 、 。?? 「 っ 」 っ????、? ???「 ????????」????? 、「????????????、????????? ?????っ????? 」 ? 〔 〕。?? ?????? 、?? ?? 、 「 」 、 っ?? っ 、 〔??。 。っ
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晦渋な語り手たち，あるいは暗瞭について331
????????????????、??????????????????????、??????????ェー???????????????。????????????????????????。???????ェー??? ? 、 ? ??? 。 、 ェー?? 。「 ェー 、?? ????」?????〔??????、 。?? ?? ???? 、 ?、 ??????ー??????????? ッ ?????? ? 「 」 、『?? 』 ィ ー 。?? っ 。 、 ? 、?? っ 。 ?? ???? ?? ?? ??????? ??????? ー?? 。 「 」 、 「?? っ?」〔?。????????? 「 」 。?? 、 。?? ?? 、 ? っ 。?? 、 ? っ っ
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????????????????ー????????????????、???「?????????っ?」??、 っ ???〔?。??〕。????ッ???? ? ??? ?。 ィ ッ ? 、 、 ェ ー?? ッ っ っ 。?? ー?? 、 、?? 、 ? ? ?? ? 。?????? ???? ?。??? 「 」〔 ?。〕、?? ?? ーー???????????（???） ? ????????。?????ー? ????????????????????? 、 ???? ?「 」 〔 ㌣ 。『?????』?????????、?????ィ? ?、 ー? ? 「 」
????、 、 「 」〔 ．???? ? ????????????．???? ?????）?? ? 。 ? ? ???????? ー? ?? 、 「 」?? ? 。 っ っ 。 っ 、 、 、?、 ? っ 。?? ?、 。
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？？？？？↑注87 ????????????．????????????????????????????????????????? ???????? ．?? 、 『????? ．?? ?????????????? ．??? ? ? ?? 。 ? ? ?????????????? ? 、 （ ? ? ? ???????）?、????????????????、???????????????????（?????）?????????????? ?。?? 、???、???ー ッ ?ッ ? 。 ? ? ???? ， ュ 』「????????」????〔?????????????????㌔『?????????．??????????????????????「? ー 」? ???? 、???? ? ????ィ??）?、〈 ?? ? ?????? ?ー っ 、 ィ っ ッ ッ??? ッ ? （ 。 ）。， ? ィー 』 、????? ? 『 』??? ?? ッ っ??? 。 「 、 ー??? 」〔? ?， ッ ? ッ 』、 、 ? ?? ???? 、 、 、 ー??っ 〔 ?。? 、 ィー ? ッ??? っ っ っ 。
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109141312112ユ 20ユ91817161525242322???3C292827 ?｝????????????｝?????????????｝????????????? ? 、? 「 ，? 』 ?ッ????」〔〈????〉?、?????＝???〕、?????? ?。?????????? ??? ??? ???? ↓??? ． ? 。 ?? ??? ー???ー 、 ー ? ? ? ??????、? ? ? ??? 。?? ? ， 』、 。?? ? 、 ㌧ ???? ? 『 ．?? ｝ ? ? ? ? ??? ? ー ??? 、 ァ ゥ 。??ッ ? ? ? ? ? ? ?????? ??、??? ?ュー? ??? ?、? ー??? ?? ? ????????。??．? ? 〉?????? ｝?〕 ? ?? ?…? 『 ? ↓?????? ??』?? ?? ? ? ???? 『 ???? ??｝ ? ? ???『 ?? ?? ??? ?????????? ＝ ? ? ?? ?? ?『? ???????っ …???? ? 『 。?? ?? … ? っ 。 ）。?? ?? ッ?? 、 っ ー 、 ュ
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晦渋な語り手たち，あるいは暗職について
??????????????????．????? ?????? ? ???。?????…???????????????????????????????．?????? ??」 ????）?????，??????ー??』?????????????????????????????、??????????????????? 、 ??? ? ?? ? 。（?） ? ? ? ? ? ????????
???? ?? ?｛?）。
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